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Sobre l'abs2ncia i la pres2ncia de carn a les cuines populars 
de Barcelona: entre la postguerra i els nostres dies 
Si, com es diu, el 
consum de carn d e  pro- 
teiizes d'origen animal i 
també de greixos 
saturats- esdevé reflex 
del nivell 
d'industrialització d'un 
país, la Barcelona urba- 
na dels anys quaranta i 
inicis dels cinquanta, 
tot i havent fet ja la 
seva primera revolució 
tecnolbgica i industrial, 
no semblava estar en 
situació d'iniciar una 
nova transformació. En 
aquells moments, la 
carn era, juntament 
amb altres aliments, la 
gran absent de la 
majoria de les cuines 
populars del període de 
postguerra; dues 
dkcades més tard, per&, 
els canvis 
socioeconbmics i 
l'augment del nivell de 
vida es materialitzaven 
en una variació de la 
dieta, que indicava que 
la Barcelona dels anys 
seixanta i setanta 
s'estava industrialitzant 
molt rapidament. Els 
barcelonins estaven can- 
viant, generació rere ge- 
neració, no únicament 
el contingut de les seves 
cuines, fent.emergir 
nombrosos plats de base 
carnia, sinó també la 
popularització del 
consum d'un producte, 
la carn, fins llavors clau 
per a la diferenciació 
social. 
If, as is said, the 
consumption of meat- 
animal proteins and 
saturated fats-is a 
reflection of the level of 
industrialization of a 
country, urban 
Barcelona of the 1940s 
and early 50s, while 
having completed its 
first technological and 
industrial revolution, 
did not seem ready to 
initiate the next 
transformation. In that 
period, meat and other 
foods were the 
conspicuous absences 
from most working- 
class kitchens of the 
postwar era; two 
decades later, however, 
socioeconomic changes 
and the rise in the stan- 
dard of living were 
made evident in a chan- 
ge of diet, indicating 
that in the 1960s and 
70s Barcelona was 
industrializing very 
rapidly. Barcelonans 
were changing, 
generation after genera- 
tion, not just the 
content of their cuisine 
by adopting many 
meat-based dishes, but 
also popularizing the 
consumption of a 
product-meat-which 
had unti1 then been key 
to social differentiation. 
A l'article que presentem a conti- 
nuació fem un recorregut sobre 
l'abskncia i la preskncia de la carn 
a les cuines dels barcelonins a par- 
tir de la recuperació de la membria 
histbrica d'una vintena de perso- 
nes de condició modesta,' els re- 
lats de les quals expressen les es- 
tretes relacions que hi ha entre les 
manifestacions enregistrades en 
l'alimentació diiria dels grups so- 
cials i les transformacions que hi 
ha hagut en un  context sociocul- 
tural més ampli. L'anilisi d'aquest 
canvi l'hem fet contrastant les cui- 
nes del racionament i de la fam, 
on la carn era poc més que un de- 
sig, amb les cuines de finals del se- 
gle XX on la carn, sota diferents 
formes i denominacions, s'ha con- 
vertit en la principal protagonista 
no ja de les ocasions festives i ri- 
tuals, sinó dels dinars quotidians. 
L'augment del poder adquisitiu de 
la població, l'estabilització de 1'0- 
ferta alimentiria, la intensificació 
de la producció d'aliments d'ori- 
gen animal, l'ampliació de les xar- 
xes de distribució comercial o les 
mateixes tendkncies imposades 
per l'estil de vida urbA donen 
compte, des de diferents perspecti- 
ves, d'aquest canvi tan radical. 
Lfescassetat de carn durant la 
postguerra 
Recuerdo el hambre que pasamos de 
pequefias [la seva germana i ella], 
mientras que mi padre estuvo en la 
cárcel ... En el asilo, las monjas hacian 
el caldo con un  hueso de gallina y 
cuatro hojas de verduras ... Mi her- 
mana y yo nos enterrábamos 10s hue- 
sos en el patio y las cáscaras de na- 
ranja o 10s coscorrones de pan duro ... 
Eran como un tesoro, cuando tenia- 
mos hambre, bueno, hambre tenia- 
mos siempre, 10s desenterrábamos, 
les sacudíamos la tierra y nos 10s co- 
miarnos...)) (59 anys. Dona. Analista 
laboratori.) 
Els records d'infantesa descrits 
per aquesta informant amb relació 
al menjar diari, viscuts en  u n  asil 
barceloní per a orfes de pare i ma- 
re morts durant la Guerra Civil i10 
de republicans empresonats, com 
va ser el seu cas, són avui, seixan- 
ta anys després, impensables per 
als nens d'aquesta mateixa ciutat. 
En aquells moments, la carn havia 
desaparegut fins i tot dels plats 
que, com l'escudella o els potat- 
ges, acostumaven a incloure-la en 
petits talls a fi de donar consistkn- 
cia al brou. Els ossos, i especial- 
ment el moll de l'os, constitui'en el 
ridícul record de l'existkncia d'ani- 
mals comestibles, la carn dels 
quals, llavors molt més desitjada 
per la seva escassetat, es perdia 
per la cuina de la institució reli- 
giosa que va donar acollida a la 
nostra interlocutora, no  se sap 
amb quina destinació. Als més 
desprotegits, com els orfes i les ví- 
dues de guerra de les classes popu- 
lars, és evident que no els arriba- 
va. La caritat institucionalitzada va 
haver d'alimentar aleshores mol- 
tes boques i en  els plats de la be- 
neficiencia desaparegueren els 
productes més escassos o amb 
preus prohibitius. 
L'etapa autsrquica del regim 
franquista va durar fins a l'inici 
dels anys cinquanta coincidint 
amb el període més dur de la post- 
guerra espanyola, i la seva política 
econbmica basada, tal com indi- 
quen Riquer i Culla (1989: 124- 
126), en l'autosuficiencia i en  la 
intervenció de l'estat central en  
tots els processos econbmics -co- 
merc exterior, producció, distribu- 
ció de productes, preus de mercat- 
va afavorir, en el cas de Barcelona, 
u n  fort descens dels nivells pro- 
ductius i de consum, aixi com u n  
retrocés de la capacitat adquisitiva 
i el nivell de vida dels seus habi- 
tants. La sobreexplotació dels as- 
salariats barcelonins va provocar 
u n  retrai'ment en la demanda de 
tot tipus de productes, en concret 
de béns de consum, en  la mesura 
que les famílies de les classes po- 
pulars i mitjanes havien de dedi- 
car la major part dels seus ingres- 
sos a l'adquisició d'aliments. La 
distribució dels pressupostos fami- 
liars catalans que precedeix el pe- 
ríode analitzat ens dóna una idea 
de la difícil situació per la qual va 
passar la major part de la població. 
L'increment del cost de la vida a la 
ciutat de Barcelona durant la de- 
cada immediata a la Guerra Civil 
fou del 548 per cent, i en  el cas 
dels aliments aquest increment va 
arribar a més del 700 per cent: 
Taula 1 
EVOLUCI~ DEL PODER ADQUISITIU DELS 
OBRERS DE CATALUNYA 
Anys 
Lloguer 
Aliments 
Vestits 
Diversos 
Total mes 
Ingressos 
Difer6ncia 
Font: Cambra de Comerc de Sabadell, a Ri- 
quer i Culla (1989: 124). 
La taula anterior ens mostra les 
dificultats viscudes per nombrosos 
grups domestics per tal de poder 
adquirir aliments. En alguns mo- 
l .  L'anhlisi s'ha dut a 
terme a partir de la infor- 
mació oral transmesa per 
vint interlocutors selec- 
cionats d'un conjunt 
d'informants que havien 
participat previament en 
dues investigacions ante- 
riors sobre canvis i per- 
manencies a la cultura 
alimenthria de Barcelona 
(Gracia 1998 i Gracia 
1999). Per a la tria d'a- 
questes persones, hem 
tingut en compte espe- 
cialment la seva condició 
socioeconbmica, l'edat i 
l'origen geocultural, aixi 
com la qualitat de les da- 
des aportades a les histb- 
ries aliment5ries i a les 
entrevistes en profundi- 
tat. Per la seva banda, per 
a la contextualitzaci6 
histbrica d'aquest període 
seguim l'exhaustiu tre- 
ball de Riquer i Culla, El 
Franquisme i la transició 
democrhtica (1939-1988). 
A: Vilar, Pierre (dir.) 
Histbria de Catalunya. Vol. 
7. Barcelona: Edicions 
62, 1989. 
ments, com assenyala el període 
de 1947, els ingressos totals (1.329 
pessetes) van ser inferiors a la par- 
tida de despeses d'aliments (1.475 
pessetes). La postguerra fou llarga 
i es va establir el racionament d'a- 
liments bisics com el pa, la farina, 
l'oli, el sucre, l'arrbs, les patates, 
els llegums. De tots ells, la carn va 
ser la que va escassejar amb més 
freqükncia. La política de raciona- 
ment va marcar, a més a més, una 
forma de consum específica en fi- 
xar la dieta i les condicions que 
cada persona havia de tenir per 
poder accedir a les cartes de racio- 
nament. Es van establir unes ra- 
cions tipus que variaven en funció 
de l'edat, del sexe i de la classe so- 
cial. Per la seva part, a les dones 
solament els corresponia el 80% 
de la ració, mentre que als joves 
fins a 14 anys, el 6O0/0. El 1939, 
aquesta ració diiria estava com- 
posta dels següents productes: 
Taula 2. 
R A C I ~  DIARIA PIXADA EL 1939 
Pa 
Patates 
Llegums 
Oli 
caft 
Sucre 
Carn 
Porc 
Bacalli 
Peix fresc 
400 grams 
250 grams 
100 grams 
50 grams 
10 grams 
30 grams 
125 grams 
25 grams 
75 grams 
200 grams 
Font: Alburquerque 1981, a Alonso y Conde 
1994 
Ara bé, una qüestió és que a es- 
cala oficial s'establiren unes quan- 
titats mínimes de consum d'ali- 
ments i una altra, molt diferent, 
que es poguessin arribar a adquirir 
diiriament. A la restricció del ma- 
teix lacionament, s'afegeix la cir- 
cumstancia comuna que aquests 
aliments es desviaven i no arribaven 
al mercat, de manera que la po- 
blaciaj no tenia més remei que re- 
córrer als estraperlistes i pagar-10s 
a preus desorbitats que superaven 
amb freqükncia fins a deu vegades 
el valor fixat oficialment. A fi de 
fer-nos una idea de la distincia 
existent entre les racions oficials 
fixades durant el racionament i les 
possibilitats reals d'ingesta d'ali- 
ments, encara al 1950 la mitjana 
de filmilies espanyoles menjava el 
39OA de la carn que menjava el 
193'5, el 57% del blat, la meitat 
dels llegums, menys de la meitat 
de sucre i la tercera part d'ous. Un 
informant expressa la miskria vis- 
cudii en aquella kpoca i posa de 
manifest la contracció soferta a la 
seva dieta durant aquests anys: 
((Van ser anys de mistria, de fam ... 
menjivem farinetes, mhlleres, arrbs 
bullit, pa negre. Dia rere dia. Per res 
dtbl món ara els voldria menjar. No 
els trobo a faltar, no. Tu saps el que 
és menjar cada dia el mateix, i no 
sempre saber si l'endemi trobaries 
menjar? Hem passat molta gana ... 
S,ips qui. és passar gana, tu? .... Els 
pdres treballaven, i jo de seguida, 
per6 amb el que es guanyava a casa 
no arribaven a tot. Hi havia poc men- 
jar i molts aliments de primera neces- 
sitat, l'oli, el sucre, la farina, a preus 
c,lríssims. Mentre que els estraperlis- 
tcbs en feien negoci, a casa no sabíem 
que menjaríem. O més ben dit, sabí- 
em que menjaríem el mateix que el 
dia anterior: la sopeta d'alls, a vega- 
des un ccguirdia civil)), que era peix 
salat, l'arengada, vaja. Nosaltres 
érem treballadors i pobres, per aixb 
r am passar gana, per6 hi va haver 
gent que no en va passar. Els diners 
sempre ho han arreglat tot)) (Home. 
6 1 anys. Comercial). 
A excepció de les classes benes- 
tants, la majoria de la població, tot 
i treballar durament, tenia dificul- 
tats per accedir de forma regular al 
menjar. Aquest informant descriu 
perfectament la lamentable situa- 
ció: els seus plats de postguerra 
eren quasi vegetarians perque la 
seva família era treballadora i po- 
bra. Amb els diners que guanya- 
ven tots no podien adquirir ni els 
articles de primera necessitat. En 
aquest context, el lloc que ocupa 
en la seva membria el consum de 
carn és nul: la seva dieta va tenir 
carkncies de productes rics en pro- 
te'ines d'origen animal. El seu re- 
cord s'empara, com a miixim, en 
el consum d'algun peix perque, 
efectivament, d'aquesta llarga llis- 
ta d'aliments de la ració fixada ofi- 
cialment, les protei'nes d'origen 
animal més consumides per la po- 
blaci6 pobra procedien abans de la 
pesca salada, sobretot de l'arenga- 
da i el bacall& que de la carn d'a- 
nimals com les aus, el porc, la ve- 
della o els bens. Durant els anys 
mes crítics ni tan sols la llet, sovint 
adulterada, o els ous estaven ga- 
rantits. La pastisseria feta a base 
de farina de blat de moro i una 
part petita de blat o les mateixes 
farinetes són recordades pels nos- 
tres informants amb veritable des- 
gana, com a signe de pobresa. 
"Moltes patates, boniatos, una mi- 
ca de pa negre i de carn -gairebé 
sempre cansalada- i res més", així 
resumeix aquesta dona de setanta 
anys el menjar de la postguerra, 
subratllant que si algunes imatges 
li romanen clares d'aquest període 
són precisament la de l'escassetat 
més absoluta d'aliments, la de les 
llargues cues als mercats i, com 
no, la dels cupons de la compra: 
La caritat institucionalitzada 
fou la que alimentir moltes 
persones durant els temps de 
la postguerra. Cua per 
menjar en u n  local de 
I'Auxilio Social de Barcelona. 
I939 
"Cuando mis hijos eran pequefios y 
se negaban a comer yo siempre les 
decia que les hacia falta pasar una 
guerra, para saber qué es pasar ham- 
bre. No me hacian ni caso, claro ... Si 
no  querian comer, no comian ... Ahi 
se quedaba el plato, en la mesa hasta 
que yo, o mi marido, nos 10 acabába- 
mos comiendo. Yo creo sinceramente 
que todas estas tonterias de que esto 
no me gusta y aquell0 tampoc0 no 
las tendrian si, como nos pas6 a no- 
sotros, hubieran vivido la guerra. A 
mi me gusta todo, yo me 10 como to- 
do. De verdad, aquí 10 pasamos muy 
mal. La comida se tenia que conse- 
guir presentando cupones. Todo, el 
pan, las lentejas.. . Las mujeres iban a 
10s mercados muy temprano, antes 
de que abrieran, a hacer cola. A las 
cinco de la mañana ya podias encon- 
trar personas esperando que abriesen 
las puertas dos o tres horas más tar- 
de. La gente entraba como bestias, 
entraban corriendo para coger la car- 
ne antes de que se acabara. Era 10 
primer0 que desaparecia ..." (Dona. 
70 anys. Jubilada). 
Moltes persones qualifiquen 
aquest període com els anys  de la 
f a m  i els que pitjors imatges con- 
serven d'aquesta Gpoca són les 
persones que, pel fet de tenir pocs 
2. En catala el tall de- 
signa tant un tros de 
carn, peix, formatge, 
etcktera, en una pega 
sericera o en un  tros 
gran, com la carn o el 
peix d'un menjar o guisat 
per oposició als vegetals o 
la salsa. 
3. En efecte, l'evoluci6 
del consum de menuts a 
Espanya no  ha deixat de 
bajxar en els darrers anys 
(MAPA 1996: 142): 
QUANTITAT DE MENUTS 
COMPRADA A LA LLAR I 
FORA DE LA LLAR 
(Milions de kg) 
recursos, van passar aquells anys a 
les grans ciutats, com és el cas d'a- 
quests barcelonins. La diferencia 
entre aquest període i l'actual no 
resideix Únicament en  la falta de 
varietat alimentkria, sinó precisa- 
ment, en l'absencia de determi- 
nats aliments i del tall2 en particu- 
lar. Tot i que les classes populars 
barcelonines de la preguerra no  es 
caracteritzaven pel fet de seguir 
u n  regim abundant en  carns o en 
prote'ines d'origen animal, són 
nombrosos els plats citats que la 
inclouen, com ara veurem. En 
consequencia, hem d'entendre el 
no  consum de carn o el seu con- 
sum mínim durant la guerra i 
postguerra com la resposta lbgica i 
inevitable davant d'un constrenyi- 
ment d'ordre econbmic i polític 
abans que com l'emergencia d'un 
vegetarianisme latent. Tot i que els 
barcelonins, segons les percep- 
cions dels diferents grups d'immi- 
grants que arribaven a aquesta 
ciutat, eren grans menjadors de ver- 
dures. En la majoria dels casos, es 
tractava d'un vegetarianisme obli- 
gat, involuntari i adaptat a les dis- 
ponibilitats del medi, del mateix 
ordre que altres vegetarianismes 
relatius etnografiats ja en  tants 
contextos culturals: els r6gims que 
es deriven de l'escassetat i de les 
El conttxt econ6mic i polític va 
fer que els productes vegetals 
tingues:;in una  gran presincia 
en la dieta col.lectiva dels 
espanyols. Mostra de productes 
agrícolts per la Secció Femenina 
(Lleida 1947). 
dificultats d'accés als recursos d'o- 
rigen animal (Farb i Armelagos 
1985: 46-47). 
En aquest sentit, els menuts de 
certs animals, les parts més nobles 
dels quals apareixien Únicament a 
les taules més benestants, van re- 
sultar ésser entre els pobres una 
de les poques fonts de base carnia 
en ascens durant aquest llarg perí- 
ode cie necessitat -i diem en as- 
cens, perque als receptaris cata- 
lans ci'epoques anteriors ja consti- 
tui'en u n  apartat representatiu 
(Montalbán 1979)-, als quals se'ls 
va aplicar una notable dosi d'ima- 
ginació, per més que tornessin a 
situar-se a u n  nivell més baix de 
consllm, fins i tot als estrats infe- 
riors, passada la postguerra3. Així, 
els plats a base de vísceres i altres 
substhncies d'origen animal -me- 
nuts, tripa a la catalana, capipota, 
peus de porc, caps de be, llengua 
estofada, ronyons al xeres, fetge 
amb ceba, bunyols de cervell- van 
formar part de la cuina urbana de 
la postguerra avalada fins i tot, 
durant u n  cert temps després, pel 
consell pedihtric, el qual atribuí 
funcions reconstituents a més d'u- 
na d'aquestes fonts alimentkries: 
sang, fetge, gelatina, pulmons, 
medulsla, ronyons, cors, moll de 
l'os, tripes, llengua, peus i caps, 
etcktera. 
"A vegades l'animo [a la seva dona] 
pel tal que em faci capipota a l'estil 
de la meva mare, per6 no vol ... No li 
agrada, li recorda la postguerra. Diu 
que si no hi hagués una altra cosa ..." 
(Home. 60 anys. Jubilat) 
"El pediatra me decia que le diera hi- 
gatlo una vez por semana. También 
col,azÓn de ternera o sesos de corde- 
ro ... Que fuera cambiando, no cada 
dia visceras, pero si una vez por se- 
mana ... No habia manera de que se 
10s comiera. Probé a hacerlo de todas 
forrnas, con ajos y perejil, con cebo- 
lla, a la plancha, buñuelos. .. El niño 
tenia un  olfato especial, s610 ponerlo 
en el plato ya arrugaba la nariz ... La 
verdad es que a mi tampoc0 me di- 
cen nada" (Dona. 63 anys. Mestressa 
de casa) 
L'intervencionisme estatal va 
donar empenta, en efecte, al mer- 
cat negre, a l'especulació i al clien- 
telisme (Viñas 1982: 10 1 - 102; Fusi 
1983: 12). La població barcelonina 
va cercar tot tipus de recursos amb 
la finalitat de cobrir els nivells de 
subsistkncia mínims a través de 
mecanismes molt variables. És el 
cas d'afiliar-se a un partit polític o 
als sindicats, entre altres raons, 
per aconseguir menjar i altres 
béns a canvi de treball. O de su- 
bornar els funcionaris i responsa- 
bles franquistes per obtenir més 
cartes de racionament. Una infor- 
mant recorda com els seus pares, 
que mantenien contacte amb pal- 
sos europeus de l'est a través de 
familiars exiliats, rebien productes 
com carn de cavall i torrons. Per a 
aquestes persones, les xarxes so- 
cials assoliren una importhncia 
central, ja que els velns, familiars 
o coneguts van constituir, sovint, 
les principals fonts d'informació i 
abastament. Nombrosos habitants 
de la ciutat es traslladaven a les 
irees rurals que per llavors envol- 
taven Barcelona a la recerca de 
menjar, procés que es va invertir 
al poc temps, coincidint amb l'im- 
puls econbmic de la indústria bar- 
celonina i el creixent urbanisme: 
"Durant la guerra i després, gricies al 
meu pare que tenia moltes amistats 
als pobles del voltant de Barcelona, 
els dissabtes agafava la maleta i els 
anava a veure. Tornava amb uns 
Malgrat l'aparenca dd'tina 
certa modernitat, la realitat 
social feia que, fins ben 
avan~ada  la decada de 1950, 
I'escassetat d'aliments fos ben 
present en moltes llars. 
quants ous, conill, torniquets, pata- 
tes.. . La iaia, a més a més, treballava 
de dependenta a una botiga i aconse- 
guia llet i iogurts, aquests Últims d'u- 
na manera molt original. Llavors es 
donaven iogurts de racionament, les 
dependentes feien molt soroll amb la 
cullera, com si escuressin, per6 sem- 
pre deixaven el culet al fons del pot. 
Al migdia, escuraven tots els pots i 
s'ho repartien amb l'altra treballado- 
ra. A més a més, com a les depen- 
dentes els donaven un litre de xiri 
(llet desnatada), d'aquest, mig anava 
a casa i l'altre mig el canviava al for- 
ner per una barra de pa. A més a 
més, un  cosí que condui'a un  camió 
de soldats, anava arreplegant sacs 
d'ametlles amb closca i ens els anava 
donant. El guardivern en una capsa 
sota el seu llit i després de menjar re- 
partíem deu ametlles per persona, si 
a algú li'n sortia alguna de dolenta 
l'hi canviivem. Així teníem postres i 
tot." (Dona. 70 anys. Jubilada). 
Aquesta insia de carn, semblant 
a la que ha donat pas a més d'una 
revolta social dins la histbria euro- 
pea (Harris 1989: 17-47), no  fou 
viscuda amb la mateixa intensitat 
per tots els habitants de la ciutat 
de Barcelona. En contrast, les per- 
sones entrevistades d'origen rural, 
ja sigui aquelles que visqueren els 
primers anys de la postguerra al 
camp, ja sigui aquelles que dispo- 
saven d'un tros de terreny per cul- 
tivar o aquelles altres que rebien 
dels seus parents aliments de tant 
en tant, recorden aquests anys 
amb menys neguit, encara que 
l'escassetat i en  particular la mo- 
notonia, eren quotidianes: 
((La gente del campo pas6 menos 
hambre, me parece a mi; tenian sus 
gallinas, 10s frutales, la harina, 10s 
huevos ... Aquí no nos llegaba de na- 
da. Ni harina, ni azúcar ... Cuando 
empecé a comer mejor fue cuando, 
con catorce años, me puse a servir)) 
(Dona. 59 anys. Aux. Analista.) 
"Siempre comiamos 10 mismo, no es 
como ahora, pero hambre no se pas6 
porque mi abuelo tenia un molino y 
harina y nunca faltaba para hacer 
pan o tortas. Mi madre la cambiaba 
por azúcar o gallinas.)) (Dona. 56 
anys. Assistenta domestica). 
"Recordo que I'únic consol que teni- 
em al principi, després d'haver arri- 
bat aquí i veure que el menjar no 
abundava precisament, era quan 
arribava del poble oli, algun pollastre 
o verdures de la l'horta. L'oli, com 
que durava més, ens servia per can- 
viar-10 per altres aliments com el pa, 
una mica de carn, ous." (Dona. 70 
anys. Mestressa de casa) 
((Mi padre tenia un huertecito al lado 
de la Modelo. Todo aquell0 entonces 
eran descampados, no habia pisos. 
Recogia lechugas, tomates, cebollas, 
coles, patatas ... La carne de pollo o 
ternera o el pescado, poco. Huevos si, 
eran más fáciles de encontrar. La 
gente tenia gallinas en el terrado o en 
el balcón. Mi madre siempre nos 
contaba que en tiempos de guerra, el 
conejo que se ponia en el arroz, no 
era conejo, sino gato. No sé si es ver- 
dad, pero ella no podia ver esos bi- 
chos porque le daban asco, le recor- 
daban la época de la guerra)) (Home. 
60 anys. Jubilat) 
La quotidianitat alimentiria, no  
obstant aixb, era habitual abans de 
la guerra a les cuines de les classes 
populars, ja fossin d'origen urbi  o 
rural. Els nostres informants des- 
criuen els menjars anteriors al 
conflicte bPl.lic de la manera se- 
güent. El menú del migdia consis- 
tia, quasi invariablement si excep- 
tuem els dinars festius, en plats 
Únics, potatges a base de llegums, 
verdures, patates i una mica de 
tall -normalment procedent del 
porc, del bacalli- mentre que per 
sopar es menjava preferentment 
sopa, verdures, peix, ous o una 
mica de formatge. Aquesta darrera 
inge~ ta  podia alternar-se tambk 
amb entrepans de pesca salada, 
tonyina i anxoves per exemple, 
perqui: llavors eren molt barats, i 
embotits. Aquest recurs tambk era 
bastant utilitzat als esmorzars. Per 
a les ocasions festives es reserva- 
ven altres plats com el tall rodó i 
el frjcandó de vedella, els arrossos 
amb conill, pollastre, peix, el ba- 
calli amb samfaina, els canelons, 
el pollastre farcit, el conill amb 
cargols, els macarrons gratinats o 
les lnandonguilles estofades, les 
quals eren sempre u n  recurs bp- 
tim perqui: suposaven un aprofita- 
ment de l'escassa i dolenta carn de 
qui: es disposava, compensada 
amb molla de pa i ou, si n'hi ha- 
via. Com comprovarem més enda- 
vanl, aquestes són les receptes 
que, parcialment, es reprenen pro- 
gressivament a mesura que es re- 
gularitza l'abastament d'aliments i 
la població augmenta els recursos, 
malgrat que encara l'estructurali- 
tat dels dinars registraren notables 
canvis quant a ingredients, combi- 
nacions i regles. 
Per a algunes persones, espe- 
cialment les dones, la fam es va 
mitigar en la seva experitncia dii- 
ria quan es van posar a treballar al 
servei domPstic de les llars de la 
burgesia barcelonina, les quals da- 
vant el nou rPgim actuaren de la 
forma més pragmatica possible, i 
es van dedicar a fer diners mit- 
jancant les seves activitats indus- 
trials: 
"En la primera casa no te creas que 
comian de todo, justo habia acabado 
la guerra y no habia de nada en nin- 
gurla parte.. Pero hambre, lo que se 
dice hambre, no  llegaron a pasar y yo 
tampoco.. . Pero a veces comiamos lo 
rnisrno u n  dia que otro, y si sobraba 
algo se guardaba o nos lo comiamos 
nosotras, el servicio. Mis de una vez 
habia sacado un poco de pan, arroz y 
se 10 habia llevado a mi familia. En la 
segunda casa ya era diferente, eran 
más ricos. Yo entré de cocinera, bue- 
no de cocinera no, de ayudante de la 
cocinera, porque no  sabia hacer casi 
nada. Lo del pueblo y justo, porque 
con ocho años ya estaba trabajando 
cuidando niños. Lo poc0 que sabia 
tampoco me sirvió, en esa casa se co- 
mia otros platos ... Verduras, que si 
alcachofas, mucha ternera, yo creo 
que antes nunca las habia proba- 
do ..." (Dona. 58 anys. Assistenta 
donl4stica) 
Les classes altes, encara que res- 
sentint-se de la penúria econbmi- 
ca i de l'intervencionisme estatal, 
desplegaren tots els mecanismes 
possibles d'intercanvi que tenien a 
l'abast (compravenda de cupons, 
trAfic i falsificació de cartes de ra- 
cionament, per exemple) per ob- 
tenir al mercat o fora d'aquest els 
béns més escassos: la carn, el caft., La malnutricides revelava a 
l'oli, el pa, la mantega, el carbó, la través de l'escassa presencia 
benzina, els medicaments, i ani- e n  les dietes d'aliments com la 
carn, "substitui'da", e n  molts 
mar d'aquesta manera la viabilitat altres ia 
. , 
de l'especulació i l'estraperlo. En preparats. 
aquest context, els qui comptaven 
amb més quantitat d'objectes in- 
tercanviables, major capacitat ad- 
quisitiva per comprar voluntats, 
millor informació i contactes acce- 
diren amb menys dificultats als 
bens de consum escassos. Aixb és 
el mateix que admetre que sola- 
ment es van consumir amb relati- 
va freqiitncia aliments de major 
qualitat nutritiva, com carns, pei- 
xos frescos, llet i fruites fresques a 
les cuines burgeses, ja que les tau- 
les de les classes mitjanes barcelo- 
nines (professionals, petits comer- 
ciants, assalariats) també passaren 
per una situació economicolaboral 
Les cartillas de 
racjonamiento 
esdtvingueren un dels 
mitjans més comuns per 
aconseguir menjar, la qual 
cos0 va fer que es 
falsifiquessin o que es 
poguessin comprar i vendre ... 
4. A tall d'exemple, 
l'any 1944 més de la mei- 
tat dels morts per malal- 
ties infeccioses a Barcelo- 
na ho  van ser per tuber- 
culosi (Riquer i Cu- 
llal 1989: 126). 
5. El 1941, a l'inici de 
la postguerra, el consum 
d'aliments registrava a 
Espanya un  deficit consi- 
derable en relació amb 
les recomanacions nutri- 
cionals generals, i assolia 
percentatges del 44,6 O/O 
en el cas de les albúmi- 
nes, del 61,5% en els 
greixos, del 66,2% en els 
hidrats de carboni i del 
66 O/O a les calories (Herre- 
ro 1988, a Alonso i Con- 
de 1994). 
difícil marcada per la inseguretat 
del moment: 
"Incluso el cuñado de mi padre, que 
más bien le sobraba que no le faltaba 
(dinero), porque tenia negocio (tien- 
da de tejidos), y por suerte siempre le 
habia ido más o menos bien, las pasa- 
ban canutas.. . Mi padre habia acudi- 
do a 41 para pedirle algo de comida y 
tampoco, mis de un dia volvia sin na- 
da.. . Ahora que mi padre, o mejor di- 
cho mi madre, porque a mi padre le 
daba vergüenza tener que pedir aun- 
que fuera a su hermana, insistia. Di- 
gamos que las pasaron menos canutas 
que nosotros, vaya.. . Ellos conocian a 
gente influyente y se las apañaban 
para dar con comida o medicamen- 
tos" (Home. 65 anys. Ebenista) 
Així, doncs, la subalimentació, 
juntament amb les penoses condi- 
cions de vida i l'esforc laboral, van 
ser la causa principal de l'acusada 
disminució de les defenses físiques 
dels treballadors, que els va fer 
més vulnerables a les malalties, 
especialment de caricter infecciós, 
com la tuberculosi, la sarna, el tra- 
coma, el tifus o la meningit is .91~ 
ous crus, quan es tenien, la sang 
de cavall o l'oli de bacalli eren 
emprats per aquestes famílies com 
a reforcants alimentaris i encara 
avui són recordats amb veritable 
fistic per aquella generació de 
nens nascuts durant la guerra i la 
postguerra: 
((Tendrian miedo a que cogiera la tu- 
berculosis, no sé. Poco que habia pa- 
ra comer y poc0 que yo comia ... Esta- 
ba delgadito. Me hacian comer 10s 
huevos crudos y la sangre de caballo 
que se vendia en las farmacias. Se 
hacia un agujero en la cáscara y... a 
chupar. Decian que tenia mucho ali- 
mento ... 0, si no, unas cuantas cu- 
charadas de higado de bacalao, para 
reforzar, y listos. Era malisimo, aun- 
que peor era el aceite de ricino, que 
se tomaba para el estreñimiento. Eso 
si que estaba malo. ¿Sabes que haci- 
an 10s de la Falange si te cogian por 
la czlle y les decias que no eras de 10s 
suyos?. Te cortaban el pelo al cero y 
te hacian beber aceite de ricino, co- 
mo una purga)) (Home. 60 anys. Ju- 
bila~ . )
Si fins al 1950 la dieta d'una 
gran part dels barcelonins presen- 
tava iormes de malnutrició bisica- 
ment per mancances nutricionals, 
als estrats populars a causa sobre- 
tot d'un consum calbric i nutricio- 
nal i~tsuficient,~ en  poc menys de 
trenta anys, l'alimentació d'aques- 
ta població comenca a presentar 
formes de malnutrició principal- 
ment per excés de consum de ca- 
lories i de certs nutrients, entre 
ells la carn i els greixos saturats 
associats, en tant que el patr6 de 
consum, tot i circumscriure's dins 
el denominat model mediterrani s'a- 
niri  aproximant poc a poc a un  al- 
tre, el model anglosaxó, on les apor- 
tacions calbriques s'obtenen, en 
primera instincia, dels grups d'ali- 
ments de carns, ous, llet i derivats 
licticls i sucre (Malassis i Padilla 
1980, a Hercberg [et  al.] 1988). 
Una informant amb problemes 
dfexc:és de pes ens comenta amb 
sarcasme: 
"Glrassa jo de jove?. No, no, qui va! 
Jo era primeta, com la majoria de jo- 
venetes, fins i tot massa i tot. A casa, 
els diners eren justos per menjar. 
Avui que econbmicament puc, el 
metge m'ho prohibeix. Tinc hiper- 
terisió, obesitat, problemes amb els 
peus, mala circulació ... Aixi és que a 
menjar verdures, bullits, planxa.. . 
Poques carns vermelles, el be millor 
no veure'l ... Pollastre i conill tot el 
que vulgui ... Poca pasta ... En fi, 
d'ollb que més m'agrada gens." (Do- 
na. 56 anys. Nuclear. Mestressa de 
casa) 
En línies generals, la població de 
Barcelona participara en unes lleis 
tendencials amb relació al consum 
alimentari semblants a les registra- 
des en  altres economies de mercat 
i, coincidint amb aquesta evolució 
de la dieta, veura augmentar la in- 
cidkncia de cert tipus de patologies 
com el sobrepes i l'obesitat, els 
trastorns cardiovasculars, la diabe- 
tis, la cAries o certes neoplisies, 
entre altres, reconegudes totes 
elles com les malalties de la societat 
de l 'abundancia .  Les recomana- 
cions facultatives, en  aquest sentit, 
són clares. S'han d'evitar les 
tendkncies negatives, incrementar 
el consum de fibres i hidrats de 
carboni complexos i restringir, en- 
cara que no solament per6 sí, par- 
ticularment, el consum d'aliments 
rics en  greixos animals, especial- 
ment de certs tipus de carn (ver- 
melles i embotits), donat que, en  
efecte, ara la carn no solament és 
escollida com a aliment de prime- 
ra elecció entre la població barce- 
lonina, sinó que a més a més el 
consum de protei'nes d'origen ani- 
mal, com en  altres pa'isos indus- 
trialitzats, és superior a les reco- 
manacions i es considera, sota u n  
criteri dietktic, fins i tot desmesu- 
rat. La pregunta que ens hem de 
formular, en  conseqiikncia amb 
aquesta tendkncia, és que ha suc- 
cei't aquí perquk durant aquest 
curt període el consum d'aquest 
aliment hagi variat de forma tan 
notbria. 
Aquesta inversió del model, és a 
dir, aquest consum generós de 
carn, podria explicar-se tant des 
de posicions psicologistes ente- 
nent-lo com la resposta a la preva- 
lenca d'un record negatiu de pri- 
vació d'aliments amb els quals es 
Atesa la manca de certs 
aliments, en el mercat catal6 
i espanyol van apariixer un 
bon seguit de productes 
vegetarians com a substituts. 
mantenien llacos afectius i10 
simbblics importants o des de po- 
sicions més materialistes ente- 
nent-lo com la resposta lbgica a 
una experikncia perllongada d'ex- 
trema carkncia de fonts protei- 
ques. Fins i tot reconeixent la pos- 
sibilitat d'ambdues respostes, 
aquestes aproximacions explica- 
rien només parcialment el perquk 
de les preferkncies actuals, espe- 
cialment si tenim en compte el fet 
que qui consumeix més quantitat 
de carn en  aquests moments és el 
grup de població jove, entre 11 i 
35 anys, que no ha viscut la post- 
guerra. Per a nosaltres, el canvi ha 
d'explicar-se per la conjugació de 
factors de divers ordre i grau que 
tenen a veure, tots ells, amb l'e- 
mergencia d'un n o u  ordre alimen- 
tari en quk s'han transformat una 
bona part dels elements estructu- 
rals del sistema dintre d'un con- 
text de canvi més ampli que afecta 
els pai'sos industrialitzats en gene- 
ral. 
2. La normalització del 
consum de carn a les cuines de 
les classes populars 
Acabada la guerra i el primer 
període de postguerra, i a mesura 
6. Sobre aixb, consulteu 
Febvre (1938), Malassis 
(1975), Flandrin (1989), 
Burnett (1989), Schneider 
(1988) o Lambert (1997), 
citats a Gracia (1998:28- 
48). 
7. Efectivament, els can- 
vis registrats a la cultura 
alimentaria barcelonina es 
produeixen des de diferents 
punts de vista, que van des 
de les formes de producció i 
transformació dels ali- 
ments, l'aprovisionament, 
l'enlmagatzematge i con- 
servació, la preparació, dis- 
tribució i consum, fins al 
canvi que hi ha hagut en 
les Eormes de transmissió i 
aprenentatge del saber ali- 
mentari, aixi com la trans- 
formació de rols i actituds 
entre els proveldors i els 
consumidors d'aliments. 
Sobre canvis i permanen- 
cies de la cultura alimenta- 
ria de Barcelona entre els 
anys 60 i 90 vegeu Gracia 
(1998). 
8 A partir de 1960 el 
percentatge de la població 
urbana s'incrementa a es- 
cala estatal, i passa del 56% 
al 66% el 1970. Durant el 
mateix període, Barcelona 
assoleix el 71,8%. Paral.le- 
lament, 1'8rea urbana de 
Barcelona registra una ex- 
pansió econbmica superior 
a la mitjana espanyola. L'e- 
volució de la població acti- 
va entre 1960 i 1970 assen- 
yala un continu increment 
dels sectors secundaris i ter- 
ciaris i una perdua signifi- 
cativa del sector primari: 
Població activa 1991 
BarcelonalCatalunya 
Agricultura 76,6 83,7 
Indústria 683,3 816,5 
Serveis 975,3 1.283,3 
TOTAL 1.944,5 2.533 
Font: Anuari Estadístic de Ca- 
talunya/91 
que el rkgim autirquic es va anar 
obrint a l'exterior i es comencaren 
a aplicar els primers plans del desa- 
rrollismo que afectaren l'estructura 
econbmica, laboral i social del pa- 
ís, i de forma particular de Catalu- 
nya, a la ciutat de Barcelona es va 
anar restablint progressivament 
l'accés als aliments imprescindi- 
bles i s'inicii una tímida recupera- 
ció de l'estat de salut de les classes 
més populars, com també dels h i -  
bits culinaris anteriors a aquest 
període. No obstant aixb, les no- 
ves condicions socioeconbmiques 
van afavorir transformacions subs- 
tancials respecte al model alimen- 
tari anterior. 
Malgrat que nombrosos autors 
consideren que la cultura ali- 
mentiria canvia molt lentament,6 i 
aixi es pot afirmar respecte a qües- 
tions molt precises com ara la per- 
sistkncia de certs aliments centrals 
i de maneres de fer i pensar el 
menjar, no hi ha massa aspectes 
de l'alimentació humana que, en 
realitat, puguin escapar-se a la lb- 
gica del canvi, la substitució o l'a- 
dopció (Fischler 1990). A Barcelo- 
na, els canvis que han afectat la 
cultura alimenthria durant les da- 
rreres decades són múltiples.' En 
relació amb la dieta, es materiali- 
tzen en una recuperació parcial 
dels hhbits alimentaris anteriors a 
la guerra i en  u n  abandonament 
parcial i10 absolut, segons els ca- 
sos, d'aquells productes i plats que 
caracteritzaren la cultura de la gana,  
d'aquells que popularment gau- 
dien de poca vilua o prestigi (fari- 
na de blat de moro, farinetes, pesca 
salada, llegums, bacalla, pa negre, 
menuts), encara que alguns d'ells 
en  els darrers anys, i sota la in- 
flukncia del discurs mediconutri- 
cional i fins i tot gastronbmic, són 
reintrodu'its a la dieta ara com a 
aliments saludables i gustosos, i 
aixb sí, ja no Únicament a les cui- 
nes populars. És el cas del bacalli, 
dels llegums o del pa integral, per 
exemple: 
"El pan blanco, de trigo, n i s e  veia, o 
muy poco.. . y jves? Hace unos años 
se ha puesto de moda. Pues antes, ni 
verlo, te venia a la cabeza el hambre, 
la pobreza.. . Ahora el integral de pa- 
nadzria es más masticable, recién he- 
cho, de muchos cereales diferen- 
tes. .(Dona. 59 anys. Aux. analista). 
((El bacalao ahora no  se puede com- 
prar. Antes, en  la pesca salada com- 
pral~a u n  trozo de bacalao y luego, a 
troTos, 10 hacias con patatas, samfai- 
na, frito. Lo ponias en remojo para 
quiarle la sal y listo. Esto y las sardi- 
nas o el boquerón eran comida de 
pobres ... Ya ves, las sardinas el s6ba- 
do pasado a 600 pesetas el lcilo, una 
barbaridad ... Cuando hago bacalao 
ahora es en Semana Santa, el viernes 
santo que no se debe comer carne)) 
(Dona. 56 anys. Assistenta domesti- 
ca) 
El canvi, perb, més radical expe- 
rimentat en  la dieta de les classes 
populars per les seves múltiples 
connotacions, té a veure amb el 
protagonisme assolit per la 
presimcia de carn en el menjar 
quotidii. Són diversos els esdeve- 
nimcnts o factors de pertorbació, 
seguint els termes de Fischler 
(1990) i Thouvenot (1979) que 
marquen i acceleren les tendkn- 
cies en  el consum de determinats 
aliments i maneres de menjar a 
Barcelona. La cultura alimentiria 
dels barcelonins s'ha anat trans- 
formant al ritme frenetic que mar- 
quen les exigkncies dels cicles 
econ bmics a gran escala, de les re- 
definicions jerhrquiques que se 
succeeixen a l'esfera domestica i 
de la incidencia dels diferents mo- 
dels relacionats amb l'alimentació, 
la salut i el cos. D'una manera o 
d'una altra, el procés de rhpida ur- 
banització de l'espai i d'industria- 
l i t z a~ ió ,~  el canvi que hi ha hagut 
en l'estructura econbmica, les 
transformacions del mercat labo- 
ral, I'augment del nivell de vida de 
la població, la major incorporació 
de les dones en el treball extra- 
domestic remunerat, les variacions 
en la composició familiar, els mo- 
viments migratoris o el nou valor 
atorgat al temps, entre altres qiies- 
tions, han donat pas a expressions 
alimenthries molt especifiques en 
aquest context urbh: la dieta dels 
habitants de Barcelona alhora que 
es va diversificant respecte a altres 
períodes també s'ha homogeney- 
tzat, s'ha internacionalitzat -o s'ha 
"g1obalitzat"-; l'espai culinari 
domestic s'ha tecnificat al mateix 
temps que els menjars diaris caso- 
lans s'han simplificat i el rebost 
s'ha omplert tant d'aliments servei 
de mCs o menys qualitat estal- 
viant, aixb si, esforcos i treballs 
entretinguts, com de productes de 
reconegut prestigi amb denomina- 
ció d'origen. 
Si observem l'evolució del se- 
giient quadre, veiem que d'una 
dieta basada fonamentalment en 
cereals, llegums, oli d'oliva, pata- 
tes, fruites, hortalisses en tempo- 
rada, ous i llet, es passa, a escala 
estatal, a una altra en que ha dis- 
minui't notablement el consum de 
patates i llegums, al mateix temps 
que s'ha duplicat quasi la despesa 
de carn, i ha augmentat considera- 
blement el de llet i derivats lhctics. 
Les xifres el 1997, 1998 i 1999 
són, amb relació a la quantitat 
gastada en el consum de carn 
26,6, 25,4 i 24,3 respectivament 
(MAPYA 2000): 
Pa, pastes, cereals 
Patateslhortalisses 
Fruites 
Carns 
Peixos 
Ous 
Lletlformatge 
Olislgreixos 
% de la despesa de les llars en alimentació 
EVOLUCIO DEL CONSUM D E  CARN E N  
LLARS 
(glhab.1dia) 
- - 
Font: MAPA (1996) La alimentación en 
España 1995. 
Si tal com es considera amb re- 
lativa freqiiencia, l'augment del 
consum de carn és un  indicador 
d'indu~trialització,~ Barcelona s'in- 
dustrialitza en poc més de dues 
dkcades,1° donat que les xifres dels 
darrers anys semblen assenyalar 
l'inici d'una nova tendkncia: el fi- 
nal de l'augment de la despesa per 
llars en el consum de carn o, tan- 
mateix, la seva aturada, en la ma- 
teixa línia que el consum de carn 
per cipita. Els números indiquen 
un lleuger canvi en aquesta 
tendencia: 
ESTRUCTURA DE LA DESPESA E N  CARN 
PER LLARS % 
1995 1997 1998 1999 
Total carns 25,5 26,6 25,4 24,3 
Respecte al sector indus- 
trial, es registra un estanca- 
ment i inclou una regressió 
de dos punts amb relació al 
percentatge assolit a la de- 
cada dels setanta. 
9. A Gran Bretanya, els 
avangos en  Ia producció 
de carn, refrigeració, tec- 
nologia i transport durant 
l'inici del període modern 
(sobretot al segle XIX) 
van contribuir a l'incre- 
ment del consum de carn 
(Fiddes 1991: 29-29). 
Consulteu també el tre- 
ball de Thouvenot (1979). 
L'autor assenyala la coin- 
cidencia entre els efectes 
de la industrialització del 
nord-est frances de l'aca- 
bament del segle XIX amb 
la intensificació de la pro- 
ducció i el comerg de carn 
i el tímid inici de la popu- 
larització del consum de 
bou entre els habitants 
d'aquesta k e a .  
10. Encara que Catalu- 
nya ja havia experimentat 
una primera revolució in- 
dustrial al segle anterior, 
el procés d'industrialitza- 
ciÓ es va veure aturat en- 
tre els anys 1935 i 1950 
respecte a les decades an- 
epoca de fort creixement econb- 
CONSUM DOMBSTIC DE CARNS mic i industrial i a u n  relatiu aba- 
1995 199, 1998 1999 ratiment dels preus d'aquest ali- 
Milionslkg 2.037 2.188 2.1 13 2.087 ment." 
~<g/c;pita 52,2 55,4 53,4 52,3 Un altre aspecte que assenyala 
en la mateixa direcció és l'evolu- 
Malgrat aquest descens inicial, ció dt. les partides dels pressupos- 
encara molt fluctuant, les dades tos familiars. La dedicació de la 
per al conjunt espanyol són sufi- major part dels ingressos de les fa- 
teriors. El principal esforc 
modernitzador es pro- cientment eloqüents: en gairebé milieli a l'adquisició dels aliments 
dueix entre 1960 i 1974, trenta anys, 1'evoluciÓ del consum durant el final de la postguerra 
de manera que a la dPca- de carn s'ha superat en més del contrasta amb la distribució dels 
da dels vuitanta el proble- 80%. En u n  lapse curt de temps, pressupostos dels anys posteriors. 
ma de lrendarreriment doncs, la dieta seguida pels barce- A l1acabament dels anys cinquan- 
la modernització de la in- 
dústria espanyola es con- lonins de les classes populars dóna ta, la despesa que suposava la par- 
fon progressivament amb una volta de cent vuitanta graus i tida d'alimentació per a la major 
l'endarreriment o la mo- l'estatus socioeconbmic deixa part de les llars de Barcelona era 
de~nització de l'europea d'ésser una condició determinant encara molt elevada amb relació a 
i Sudri' per accedir al consum de carn. la totalitat dels ingressos domestics 
1989: 289). 
11. L'ampliació de la Efectivament, les dades proporcio- -assolia més del 50%- per6 ja es 
diversitat alimenthria i de nades pel MAPYA indiquen que diferenciava notablement de la 
la major disponibilitat les &rees metropolitanes i la zona que s'hi dedicava a la decada ante- 
coincideix amb el procés del nord-est (on cal situar Barce- rior. En tan sols trenta anys, es 
de renovació de les es- lona) es mouen en una línia de passa de destinar a l'alimentació el 
tructures rudimentbies 
que les empreses de la in- consum de carn elevada per sobre 50% o més dels pressupostos fa- 
dústria agroalimenthria de la mitjana nacional (52,17), i se miliars espanyols a dedicar-hi el 
de Catalunya experimen- situa al voltant dels 52,36 i 55,83 26%. El 199 1 un barceloní dedica- 
teri durant aquest període quilos de carn comprada per cipi- va a l'alimentació 21 3.808 pesse- 
animades per la seva pro- ta durant el 1995 mentre que, se- tes (més begudes i tabac), és a dir, jecci6 vers l'exterior, l'a- 
parició de tecnologies as- gons les mateixes fonts, les classes el 2'7% del seu pressupost. Ara 
sequibles per a lrempresa populars estan consumint una aquest percentatge est i  al voltant 
i I'ampliació de les xarxes quantitat més gran de quilos de del 3,O0/o. Les darreres xifres refe- 
de distribució (Riquer i carn per &pita (59,19) davant la rents a Catalunya indiquen u n  
1989). En consumida pels estrats alts descens continu: el 1999, la despe- 
l'equiparació tecnolbgica i 
l'augment de la producti- (44,7 1) .  Una qüestió diferent és sa domestica en alimentació i be- 
vitat del sector alimentari quins tipus de carns consumeixen gudtas 6s del 2 1,2 %, cada vegada 
es va veure afavorit per les unes i les altres classes tenint més a prop dels altres pai'sos euro- 
l'empenta capitalista i eu- en compte, a més a més, que les peus, com ara Franqa i la Gran 
ropeirzadora experimenta- dades fan referencia a les quanti- Bretanya (MAPYA 1996lINE 
da a l'inici dels anys sei- 
xanta a través del I Pla de tats comprades per al consum a la 1991 112000). 
Desenvolupament Econh- llar, no a les adquirides, per exem- Si la primera etapa de la post- 
mic i Social, i es va actua- ple en la restauració. No obstant guelra va significar a Barcelona 
litzar dues decades més aixb, aquesta dada és important: el misiria i fam amb relació a la dis- 
tard amb lfentrada a la consum de carn sfha popularitzat ponibilitat d'aliments davant les 
Unió Econbmica i la con- 
tinui'tat de la política d'in- socialment coincidint amb u n  in- &rees rurals, passada una decada 
tensificació de la produc- crement de l'estindard de vida de es convertí en u n  espai atractiu 
ciB agropecuaria. la població paral.le1, alhora, a una per totes les possibilitats que oferia 
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la seva economia en termes d'ocu- 
pació, salarització i consum, i és 
escollida com a destí de milers de 
persones procedents del camp, ja 
no únicament de la resta de la co- 
munitat, sinó de 1'Estat espanyol i 
de l'estranger.12 Curiosament, la 
imatge de la cuina barcelonina 
descrita per alguns dels nostres in- 
formants quan van arribar a la 
ciutat procedents d'altres irees 
presenta una dualitat social res- 
pecte a la diversitat culiniria dels 
seus habitants. Així, mentre que 
els barcelonins més pobres foren 
percebuts com a menjadors de ver- 
dures de tot t ipus als ulls dels nou- 
vinguts, el menjar de les classes de 
les elits on  nombroses dones im- 
migrants van anar a servir, era 
percebut com la cuina de les carns: 
rostits de vedella, be o pollastres, 
canelons, aus farcides, carns gui- 
sades. Malgrat que a la major part 
d'aquests interlocutors els va cri- 
dar l'atenció la gran quantitat de 
verdures que podien menjar els 
barcelonins de condició modesta, 
les difertncies respecte als seus re- 
ferents alimentaris d'origen no 
eren, no obstant aix6, tan dispars. 
Entre ells, les carns tampoc sem- 
blaven tenir u n  principal protago- 
nisme: gaspatxo, gachas, purrusal- 
Lias, cocidos, potatges, salmorejo, m i -  
gas, entre altres. De fet, llanAlisi de 
la dieta dels obrers barcelonins de 
l'acabament dels anys cinquanta 
(Riquer y Culla 1989) no  és tan 
diferent com la de la població im- 
~nigrant dels anys seixanta i setan- 
ta. 
La cuina que emergeix durant 
aquest període a les taules de les 
classes populars barcelonines és 
una resposta flexible i adaptativa 
als diversos esdeveniments que se 
El canvi de tendtncia 
alimentirria, a partir de 
1'2poca del desenvolupament 
econdmic, va fer que 
situacions com la del dibuix 
de Muntañola s'oblidessin 
rirpidament. 
succeeixen en aquest entorn urba, 
els quals ens porten a la populari- 
tzació i a la normalització del con- 
sum de carn. Si per una banda es 
va recuperant el receptari que ha- 
via estat habitual en aquestes cui- 
nes abans de la Guerra Civil (escu- 
delles, llegums estofats, verdures 
saltades, truites, bacalli amb pata- 
tes o samfaina, conill o pollastre 
rostit, canelons), per una altra, 
s'anira reinterpretant, modificant i 
ampliant no únicament a partir de 
les noves disponibilitats d'aliments 
al mercat o la major capacitat ad- 
quisitiva de la població, sinó de la 
influtncia del turisme i la restau- 
ració o les noves normes diettti- 
ques i estttiques, entre altres fac- 
tors influents. 
Un aspecte que s'ha de destacar 
d'aquesta tendtncia és la transla- 
ció de plats i aliments des del ca- 
lendari festiu, molt més ric en 
carns, vers els menús diaris de les 
classes modestes, per més que els 
nostres informants d'origen rural 
gairebé no recorden grans difertn- 
12. La immigració s'ha 
concentrat durant aquest 
segle als períodes dels 
anys '20-'30, '50-'60, per 
repuntar, encara que tí- 
midament, a finals dels 
'80 i inicis dels '90, i ha 
aportat a la ciutat pobla- 
ció murciana, valenciana, 
aragonesa, andalusa, ex- 
tremenya, castellana, ga- 
llega, així com immi- 
grants catalans no barce- 
lonins i, més recentment, 
magribins, africans subsa- 
harians, asiitics (filipins, 
indis, pakistanesos, chi- 
nesos o llatinoamericans, 
entre altres (Nel.10, 
1998). 
13. És cert que la 
presencia de les dietes ve- 
getarianes esth relaciona- 
da, encara que no exclu- 
sivament, amb alguns 
moviments alternatius 
com els ecologistes i els 
okupes, els quals es van 
nodrint principalment de 
gent jove procedent d'a- 
questes classes socials. No 
obstant aixb, l'increment 
de la presencia de perso- 
nes vegetarianes a la nos- 
tra societat, situat entorn 
a 1.a decada dels anys se- 
tanta, coincideix amb el 
fo.rt increment del con- 
sum de carn entre les 
classes baixes. D'altra 
banda, les successives 
((crisis alimenthries), ( va -  
ques boges, febre aftosa, pes- 
ta porcina, oli d'oliva) no 
semblen haver incidit tan 
extraordinhriament en el 
consum global de carn, ja 
que si bé avui es compra 
menys vedella i, en gene- 
ral, carns vermelles res- 
pecte fa dos anys, sembla 
que aquest descens s'ha 
equilibrat en bona mesu- 
ra a través del consum 
d'altres tipus de carns i 
peixos de menor risc apa- 
rent. 
cies entre els menjars dels dies la- 
borables i els dels festius, a excep- 
ció de les festes patronals o religio- 
ses. En l'actualitat es continua dis- 
tingint, no obstant aixb, entre una 
cuina de festa i una cuina quoti- 
diana, de tal manera que allb que 
defineix ara un  menjar diari és la 
seva senzillesa en l'elaboració o 
que es pugui fer més rapidament. 
Els inventaris culinaris recullen 
molts plats amb base de carn i d'a- 
liments d'origen animal: mandon- 
guilles amb patates, a la jardinera, 
estofats de carn de vedella, be i si- 
pia; arrossos amb conill i pollastre, 
peix i marisc, amb bacalli i coli- 
flor; sopes de peix, de pollastre, 
amb pilota; pastes a base de cane- 
lons, macarrons, espaguetis cui- 
nats amb carn, peix i verdures, 
beixamel i formatge, fideus a la 
cassola amb costella de porc, fi- 
deu2 amb peixos; verdures bulli- 
des saltades amb pernil, amb bei- 
xamel (mongetes tendres, brbquil, 
coliflor, bledes, espinacs, carabas- 
sons, porros); els llegums i les es- 
cudelles barrejades (llenties esto- 
fades, empedrats, guisats de mon- 
getes, cigrons i faves); els menuts, 
el capipota, els peus de porc; les 
croquetes fetes amb la carn del 
brou, de pollastre, de peix; la sar- 
suela de peix i marisc o els peixos 
La tran.vformaci6 en els hirbits alimentaris de 
la poblhció catalana, a m b  u n  més gran 
consum alimentari i u n a  més gran 
abund2ncia d'aliments a les llars 
-especil.lment de carn i peix-, ha estat molt 
rirpida ,:n les darreres dicades. 
a la planxa, al forn i fregits, el co- 
nill amb samfaina o caragols, el 
fricandó, el tall de vedella, les sal- 
sitxes i botifarres amb seques, el 
bacalli amb tomaquet o a la llau- 
na, l'tsqueixada, els arrebossats de 
carn de porc, pollastre, vedella o 
de peix, els pans russos, les ham- 
burgueses de vedella, porc i po- 
llastre, les sardines e n  escabetx, 
les anxoves i seitons en vinagre, 
les costellades, el pa amb tom&- 
quet i embotits, les patates i els 
ous fregits, així com la llet, els 
flams, els iogurts, les coques de 
llardons o els formatges. Aquests 
són els aliments i plats més citats i 
comuns a tots ells en els ipats dels 
barcc*lonins. De forma que els pro- 
cessos de preparació a base drama- 
nidet;, bullits, brasa, fregits o em- 
botits es fan servir amb més fre- 
qiiencia els dies laborables i en els 
sopars, mentre que els rostits, els 
plats fets al forn i els estofats més 
complexos es reserven per als fes- 
tius, especialment per al dinar del 
diun~enge, encara que aquest ten- 
deix cada cop més a fer-se fora de 
casa o, si es fa a la llar, es recorre a 
plats per emportar. Les obligacions 
temporals relacionades amb els 
horaris de treball, escola o altres 
tantes activitats o el mateix valor 
atorgat al temps d'oci han anat 
contribuint, per la seva banda, a 
fer que les t2cniques utilitzades 
per ,i la preparació dels plats es de- 
cantin, abans que pels guisats o 
estofats, que requereixen en gene- 
ral rnés temps i esforcos, vers una 
cuina ripida en qui. de forma pre- 
dominant les carns a la planxa, 
arrebossades o fregides constituei- 
xen una solució eficag que a més a 
més no requereix gairebé coneixe- 
merits culinaris. 
Amb relació a la normalització 
del consum de carn entre les clas- 
ses populars, en  el sentit que la 
major part dels plats preparats 
porten regularment productes d'o- 
rigen animal, s'observen diferPn- 
cies qualitatives en el tipus de carn 
consumida respecte els grups de 
renda més elevada. Juntament 
amb el discurs generalitzat man- 
tingut per la majoria dels nostres 
informants segons el qual "per 
sort, ara poden comprar tot el que 
els ve de gust" es manifesta una 
mena de límit real, condicionat 
per la capacitat adquisitiva, que 
modela l'accés, la freqücncia i els 
gustos per certs articles, i es regis- 
tra en conseqüPncia una heteroge- 
nei'tat alimentiria socialment verti- 
cal amb relació a nombrosos pro- 
ductes. Succeeix amb els embotits, 
les carns, les fruites, els peixos o 
els vins, per exemple. Aquests ar- 
ticles estan presents en la majoria 
dels casos, per6 el seu preu i la se- 
va tipologia varia de forma subs- 
tancial depenent del nivell d'in- 
gressos del grup domPstic. Així, 
doncs, les carns de porcell, cabrit, 
be, vedella -sobretot determina- 
des parts com el filet o el filet de 
porc- l 'inec, el capó o els embo- 
tits ibPrics són menys freqüents a 
les llars de renda baixa, mentre 
que en  aquests es consumeix de 
forma abundant les carns de po- 
llastre i gall dindi, porc (salsitxes, 
botifarrons, botifarres, llom, cos- 
telles, embotits), conill i vedella, 
sovint modificant la seva adquisi- 
ció en  funció de les ofertes del 
mercat i també del tipus de men- 
jar que s'ha de fer: 
((Ahir vam menjar pernil de jabugo. 
Curiosan~ent, el compra la meva so- 
gra, perqui. sap que ens agrada i per 
celebrar-ho ..., per6 no és molt habi- 
tual. Sempre que el mengem és per- 
quP el comprem nosaltres. Ells sem- 
pre n'han comprat del país)) (Dona. 
28 anys. Comptable). 
{(Cuando el cordero pega esas subi- 
das, asi de golpe, no 10 compro. ¿Por 
qué voy a pagarlo dos veces su precio 
si luego, a la semana siguiente, vuel- 
ve a bajar? Prefiero aprovechar cuan- 
do est6 bien de precio, comprar más 
y congelarlo)) (Mujer. 68 anys. Mes- 
tressa de casa.) 
Davant d'aquest fenomen d'he- 
terogeneltat socialment vertical, es 
produeix durant aquest període 
una homogenei'tzació interterrito- 
rial del consum de carn, en aquest 
cas de caricter socialment horitzon- 
tal, provocada no solament per la 
disminució de les varietats locals 
en favor de l'estandardització d'u- 
na producció agropecuiria (avico- 
la, porcina, vacuna, bovina), que, 
encara que variada, limita la 
presencia al mercat d'uns articles 
en benefici d'altres, sinó, en  el 
nostre cas, per la irrupció massiva 
de turistes procedents d'altres pai- 
sos industrialitzats i per l'augment 
de la restauració privada basada en 
cuines de tipus internacionalista, 
espanyolista, regionalista, localista 
o Ptnic. La internacionalització dels 
consums es produirh, doncs, a par- 
tir de la incorporació a l'imbit 
domPstic de plats nous suposada- 
ment característics d'altres arees 
culturals i del creixement d'una 
restauració internacionalista, pro- 
moguda, principalment, en respos- 
ta a llafluPncia turística i a la nova 
distribució del temps de treball i 
d'oci, que afavoreix que els habi- 
tants de Barcelona vagin cada cop 
més a restaurants i bars per resol- 
dre els seus hpats de diari o festius. 
restabliment d'una cuina inter- 
nacional implica l'adopció de plats 
i ingredients extrets principalment 
de la cuina francesa (creps, omele- 
ttes norvegiennes, foie, cordon bleu, 
peixos meunikre, sou$!és, patés) i ita- 
liana (pizza, milanesa, lasanya, 
pasta, ossobuco, calzone) que prime- 
rament s'introdueixen en  el país 
mitjanqant la restauració, mentre 
que alguns d'ells acaben incorpo- 
rant-se també a les taules domksti- 
ques. Les conseqükncies d'aquest 
procés de mundialització de certes 
cuines les hem vistes en  el voca- 
bulari culinari quotidii de les nos- 
tres informants i també s'observen 
en alguns plats extrets dels recor- 
datoris del menú setmanal. És el 
cas, entre altres plats de l'ossobuco, 
les carns cuites amb verdures amb 
cremes a base de llet i mantega, 
formatges i salses com la bolonye- 
sa o la mostassa, les fajitas mexica- 
nes, les pizzes, la pasta farcida, el 
bistec tirtar, els nuggets, les escalo- 
pes arrebossades o els patés, unes 
vegades elaborats i consumits fora 
de casa i d'altres a casa mateix. 
El procés de popularització del 
consum de carn ha estat, doncs, 
progressiu i constant fins als pri- 
mers anys de la ditcada dels noran- 
ta, i ha anat al compis de totes 
aquestes transformacions fins arri- 
bar al punt que avui els fills de la 
generació que durant la seva in- 
fantesa gairebé no va menjar 
aquest aliment no  entenen un hpat 
normal sense el consum de produc- 
tes d'origen animal, i especialment 
de carn. La dieta duta a terme pels 
nostres interlocutors més joves, re- 
collida de les dades obtingudes a 
través del recordatori del menú 
setmanal, coincideix de forma glo- 
bal amb els resultats aquí assenya- 
lats i L'S caracteritza, principalment, 
per lli diversitat alimentiria. Des 
del punt de vista nutricional, entre 
els individus joves (1 4-30 anys) es 
consumeix gran quantitat de pro- 
telnes, majorment d'origen animal 
en forma de carns de diversos tipus 
(poll,;lstre, vedella, porc, be), ous, 
embotits, llet i derivats lictics; d'- 
hidrats de carboni i sucres simples 
mitjanqant el consum de pastes ali- 
menr &ries, pastisseria industrial, 
patates fregides, pa, refrescos, su- 
cre; m de greixos animals, derivats 
de 1,;l ingesta dels anteriors ali- 
ments, i vegetals (margarines, oli). 
En contrapartida, en molts casos 
destaca l'abskncia de verdures, 
fruites i peixos. Aquests consums 
també es registren en algunes per- 
sones adultes. Les protelnes ani- 
mals d'origen divers apareixen en 
tots els menús, excepte en el cas 
d'una informant naturista que, 
sense rebutjar-les, gairebé no les 
consumeix. Entre els més petits 
dels grups estudiats (0-12 anys), la 
falta d'aliments com ara els lle- 
gums, les verdures o fruites no és 
tan evident com entre els joves, 
possiblement perquk la majoria 
dels infants entrevistats participa 
dels menjadors escolars que esta- 
bleixen els menús seguint unes 
pautes dietktiques més diversifica- 
des. 
Del grup d'edat dels joves (1  3 -  
30 mys)  podem dir que, pel que 
fa a consums, és fill del període 
analitzat, d'aquests darrers qua- 
ranta anys en quk es produeix 
l'increment de l'oferta de carn i la 
major possibilitat d'adquisició d'a- 
liments. Els adolescents, quan te- 
nen possibilitat de triar el que 
mengen, no  acostumen a tenir en 
compte els criteris nutricionals, si- 
nÓ els propis gustos. Una jove de 
setze anys ens comenta: 
((1 qui? sé jo si és bo o dolent per a la 
salut. BP, si que ho sé, per6 m'és 
igual. Per a mi, el més important, és 
menjar el que m'agrada i ja estii, en- 
cara que tingui greixos o sigui de 
plhstic ... Les mongetes amb caldo no 
rn'agraden, Únicament amb les boti- 
farres, fregides. M'agrada la carn de 
vedella picada molt fina i fregida 
també. El pollastre amb ametlles que 
fa la meva mare, la carn de porc arre- 
bossada. El peix, puff.. . De fruites, el 
plhtan i a l'estiu el meló.. . Les verdu- 
res crec que no m'agraden cap. Bé, 
l'amanida, l'enciam, el tomhquet, 
sols ... r) (Dona. 16 anys. ~s tudiant )  
Per aquesta raó, en  els inventa- ((Se puede vivir de sobras con 10 que La diversitat alimentizria és, 
te da el campo, la carne no es necesa- a hores d'ara, una de les ris grups domestics On hi ha ria para sobrevivir ... n (Home. 57 constantsen iapob[acib, i 
persones joves és més habitual anys, Viticultor) s'observa que el sector de 
trobar productes relacionats amb població entre 13 i 30 anys fa 
aquestes tendencies de consum mentre que el seu fill de 28 anys u n  consum més elevat de 
que apunten a l'homogenei'tzació manté, contririament, la seva es- ~ r o t e i n e s d ' o r i g e n a ~ i m a l  
interterritorial. socialment hori- sencialitat: -que deixa de banda 
verdures, peix i fruita- que 
tzontal, dels gustos. És el cas de la coincideix amb el canvi en la 
pastisseria industrial, dolsos, piz- ((Uf, la carn és priorithria. Jo menja- dieta col,Iectiva 
biltinis, refrescos, salses, pa ria cada dia un bistec, o dos i tres. 
PerquP m'agrada. Si, a vegades em 
angles, lictics i. sobretot, carn 
menjo tres bistecs, fins que no puc 
abundant (vedella, pollastre, porc, més)) (Home. 27 anys. Educador) 
embotits). La carn és, per a la ma- 
joria dels joves de les classes bai- 
xes, u n  aliment essencial, espe- 
cialment entre els nois. La citen 
gairebé sempre en  ordre preferent 
i, de moment, són pocs els joves 
que prefereixen l'alimentació de 
base ilnicament vegetariana. Per 
la seva part, el rebuig més gran 
expressat per les noies est2 rela- 
cionat amb els greixos que acom- 
panyen la carn i, només a vegades, 
amb qüestions d'ordre ideolbgic. l3 
Una opinió contrastada a propb- 
sit de la carn ens l'ofereixen el pa- 
re i el fill d'un mateix grup 
domestic. El primer, d'origen ru- 
ral, assegura que 
El consum de carns i derivats, 
així com de productes proteics de 
base animal, no solament s'ha vist 
afavorit per l'increment de l'ofer- 
ta, pels nous condicionaments so- 
cials que els menjadors contempo- 
ranis imprimeixen als ipats, per la 
influencia de la restauració o pels 
gustos dels més joves, sinó fins i 
tot també perque donen resposta, 
almenys fins a cert punt, a proble- 
mes relacionats amb la salut i 
l1estPtica. Una part important de 
les múltiples dietes portades a ter- 
me en algun moment de la seva 
vida per part dels nostres interlo- 
cutors, ofertes des d'imbits sanita- 
14. En aquestes dietes 
s'eviten les carns amb 
més greixos saturats. 
15. Val a dir, que 
aquests menús es van 
veure modificats al llarg 
del curs 2000-2001 en re- 
lació als plats fets amb 
vedella. Coincidint amb 
la crisi alimentiiria de les 
vaques boges, aquest ali- 
rnent es va suprimir dels 
menús escolars d'una bo- 
na part de les escoles pú- 
bliques catalanes, i se 
substituí preferentment 
per altres fonts carnies o 
per peix. Enguany, la 
pres6ncia de la vedella 
s'ha normalitzat. 
16. Consulteu Jiménez 
(et al.] Hibits i Consum 
d'dliments a Catalunya. 
Barcelona, 1988 i Avalua- 
ció de l'Estat Nutricional de 
la població catalana (1992- 
1993). Barcelona, 1996. 
ris, des de centres d'estktica o des 
de la literatura mediitica, i adap- 
tades a les necessitats particulars, 
és a dir, responent a patologies 
com colesterolkmia, hepatitis, dia- 
betis, trastorns cardiovasculars, 
sobre pi:^ o obesitat, continuen ar- 
ticulant-se al voltant de fonts pro- 
teiques d'origen animal.14 En 
aquest sentit, a vegades es detecta 
un  cert decalatge entre el discurs 
facultatiu, que reprkn com a mo- 
del ideal de consum les cuines po- 
puIars d'abans de la guerra, i la 
prescripció de certes dietes. 
Es tracta, en  qualsevol cas de 
preferkncies afavorides per dife- 
rents raons, entre les quals desta- 
quen tant la massificació de la 
producció, l'abaratiment del cost 
de la carn, la major capacitat ad- 
quisitiva de les classes populars 
com, en efecte, la influcncia dels 
models alimentaris difosos per la 
restauració privada, els rPgims 
dietktics o els menús escolars. La 
importincia d'aquests darrers és 
central, donat que juntament amb 
la cuina domPstica, afecten de for- 
ma directa I'enculturaciÓ ali- 
menthria dels més petits. Si anali- 
tzem el contingut dels menús 
mensuals de diferents escoles pú- 
bliques de Barcelona s'observa 
amb facilitat que també la majoria 
dels plats són de base cirnia. Hem 
pres dos exemples a l'atzar corres- 
ponents a la planificació de menús 
de febrer del 2000:15 el primer est; 
dirigit a nens entre 1 i 3 anys d'e- 
dat i el segon a nens entre 3 i 12 
anys. En el primer cas, del total de 
25 menús diaris, 14 segons plats 
són receptes a base de pollastre, 
vedella i porc, mentre que la resta 
són de peixos i ous. En e1 segon 
cas, la proporció és encara supe- 
rior. Del total dels 20 menús dia- 
ris, 15 registren u n  aliment carni 
com a element central del segon 
plat. Per a la resta, s'adverteix 
també que alguns dels primers 
plats inclouen fonts de base pro- 
teica, encara que Únicament en  
petites quantitats (pernil dolc, 
truita, ous ferrats, formatge, vede- 
lla picada, xoric o botifarró). 
Aquests són alguns exemples: 
ESPAGUETIS a la bolonyesalpollastre al 
forn amb amanida 
LLENT~ES a la riojanalescalopa milanesa 
amb amanida 
RAVIOLIS gratinatslcroquetes casolanes 
de carn 
A R R ~ S  a la cubana (amb ou ferrat)/ham- 
b~~rguesa a la planxa amb amanida 
MACARRONS gratinat~lmandonguilles 
arnb patates 
A R R ~ S  tres delicieslllom a la planxa amb 
amanida 
Ss, com apunten ambdós menús 
a pc!u de pigina, aquestes propos- 
tes han estat revisades pel depar- 
tament de salut de l'administració 
catalana, es dedueix a la prictica 
una bbvia potenciació del model 
de consum d'aliments de base cir- 
nia i en general de protei'nes d'ori- 
gen animal, en contradicció apa- 
rent amb les recomanacions as- 
senyalades en els respectius llibres 
blavlcs de nutrició.l6 Així, doncs, 
per més que el discurs facultatiu a 
les societats industrialitzades esti- 
gui aconsellant des de fa més de 
dues di:cades la necessitat de se- 
guir una alimentació equilibrada, 
prudent i de qualitat, en qui: es 
disminueixi el consum de protel- 
nes d'origen animal i de greixos, 
entre altres causes els constrenyi- 
ments del mercat, els modes de vi- 
da urbans, l'orientació dels gustos 
i, per qui: no, la persistkncia de 
certes prescripcions mitdiques en- 
cara vigents segueixen afavorint 
de moment la normalització de la 
carn a totes les cuines, domitsti- 
ques i especialitzades, fins i tot a 
aquelles en quP, com les de condi- 
ció més modesta, la seva absitncia i 
no  la seva abundincia ha estat el 
més habitual. No obstant aixb, en  
endavant caldrA avaluar les diver- 
ses causes que ja estan influint en 
la inversió descendent d'aquesta 
tendkncia, siguin d'ordre econb- 
mic, dietittic o estPtic. 
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